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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de investigación se desarrolló en base a la planta de producción de la 
empresa Derivados de la Madera SRL - Cajamarca. Dicha empresa, se dedica a la fabricación de 
diversos productos elaborados con madera y durante todo este tiempo que lleva laborando no ha 
implementado ningún tipo de control de riesgos en sus operaciones, incumpliendo con los 
requisitos exigidos por la Legislación Peruana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
los últimos años. 
 
La investigación inició, evaluando la situación actual, identificando las deficiencias asociadas a los 
Sistemas de Gestión que puedan generar incumplimiento de la Legislación Peruana en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez identificadas las deficiencias por medio del diagnóstico 
de línea de base, dando como resultado porcentajes de cumplimiento por debajo del 30% en cada 
apartado y obteniendo un porcentaje promedio de cumplimiento de 7%, siendo ―NO ACEPTABLE‖; 
se analizó cada una de ellas para elaborar una adecuada propuesta. Con este resultado se analizó 
que la empresa Derivados de la Madera S.R.L., se encuentra expuesta a ser sancionada por la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo con una multa de entre 45,360.00 y 323,176.00 nuevos soles. 
 
En concordancia con los objetivos planteados, se procedió a realizar el diseño del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se desarrollan las diferentes matrices 
establecidas por la Legislación Peruana, a través de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y su Reglamento el D.S. N° 005-2012-TR.; las cuales son la base de los Sistemas de 
Gestión y permiten identificar los puntos más débiles y más necesarios a implementar.  
 
Después del diseño y desarrollo de la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, se realizó un nuevo Diagnóstico de Línea de Base; en el que se revisó otra vez cada 
requisito de los diferentes apartados que exige la Legislación Peruana en materia Seguridad y 
Salud en el Trabajo, obteniendo como nuevo resultado un porcentaje de cumplimiento del 100%, 
siendo ―ACEPTABLE‖. Con este nuevo resultado obtenido, el cual es muy positivo, la empresa 
Derivados de la Madera S.R.L. evitaría cualquier tipo de sanción impuesta por SUNAFIL en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, llegando a disminuir la posible multa a 0 nuevos 
soles. 
 
Finalmente, se realizó la evaluación Costo-Beneficio obteniendo como resultados un VAN de S/. 
694,478.96, una TIR anual de 230% y una relación Costo-Beneficio de 10.58 (Por cada S/. 1.00 
invertido, retorna S/. 9.58). Calificando el presente proyecto como VIABLE.  
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ABSTRACT 
 
This research project was developed based on the production plant of the company Derivados de 
la Madera SRL-Cajamarca. This company, is engaged in the manufacture of various products 
made with wood and during all this time that has been working has not implemented any type of 
risk control in its operations, not complying with the requirements of the Peruvian Legislation on 
Health and Safety in the Work in recent years. 
 
The project begins by evaluating the current situation, identifying the deficiencies associated with 
Management Systems that may generate breach of Peruvian Legislation on Occupational Safety 
and Health. Once the deficiencies were identified through the Baseline Diagnosis, resulting in 
compliance rates below 30% in each section and obtaining an average compliance rate of 7%, 
being "NOT ACCEPTABLE"; each one was analyzed to elaborate an adequate proposal. With this 
result it was analyzed that the company Derivados de la Madera S.R.L., is exposed to be 
sanctioned by the National Superintendence of Labor Inspection (SUNAFIL) in matters of Safety 
and Health at Work with a fine of between 45,360.00 and 323,176.00 new suns. 
 
In accordance with the stated objectives, the design of the Occupational Safety and Health 
Management System is carried out, for which the different matrices established by the Peruvian 
Legislation are developed, through Law No. 29783 - Safety and Health at Work and its Regulation 
the DS No. 005-2012-TR .; which are the basis of the Management Systems and allow identifying 
the weakest and most necessary points to implement.  
 
After the design and development of the proposal of the Occupational Health and Safety 
Management System, a new Baseline Diagnosis was carried out; in which each requirement of the 
different sections required by the Peruvian Legislation on Occupational Safety and Health was 
revised again, obtaining as a new result a percentage of compliance of 100%, being 
"ACCEPTABLE". With this new result obtained, which is very positive, the company Derivados de 
la Madera S.R.L. would avoid any kind of sanction imposed by SUNAFIL in matters of Safety and 
Health at Work, reducing the possible fine to 0 nuevos soles.  
 
Finally, the Cost-Benefit evaluation was performed, obtaining as result a NPV of S/. 694,478.96 
, an annual IRR of 230% and a cost-benefit ratio of 10.58 (For each S /. 1.00 inverted, returns S /. 
9.58). Qualifying the present project as VIABLE. 
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